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編  集  後   記  
京都大学医学部保健学科紀要「健康科学」第2巻をここにお届けいたします。   
読者諸賢のご高覧を賜ることができれば幸いと存じます。   
私ども保健学科も発足して2年目となり，臨床実践に根ざした人間健康科学の発展を目指す教育・研究の試み  
も，ようやく端緒についたばかりです。まだまだ試行錯誤の段階ではありますが，ぜひ，皆様からのご講評・ご  





上げます。   
なお，公開講座等のイベントの報告は，上半期（4月1日～9月30日）に行われたものをその年度の巻に掲載  
し，下半期（10月1日～3月31日）のものは，次年度の巻に掲載することになりました。そのため，平成17年度  
の公開講座の内容は，次年度に掲載される予定ですので，どうぞご了承下さい。   
私ども保健学科の当面の大きな課題は大学院の立ち上げです。次巻では，新たな展望をお示しできることを祈  
りつつ，編集後記とさせていただきます。  
（文責・菅 佐和子）  
編 集 委 員   
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